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1 殺虫剤の作用椴構に関する研究 (第7.戟)ゴキブリの■DDT 中毒症舵と神経稜能

























































































































































































及び M/15KIL2POJ7.5ccを含んで pH は 7.2で
あり,結局防イオyの組成としては Na'159.6mM,
K●3.1mM,C;ヽ●●1.8mM を含むことになる｡






















































防 A 科 学 節 】f) 啓一I
TalJlcI. SponhncoIは.lCtZvityoftleghTit飢resinthecentmlnervecordin
thenormalandDDTpoisoned m^erkanc∝kro.lCh;ltlolVandhightemperatures.
No.Tempe-S h f:e Symptoms Frequenciesofthegiant点brespikes
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ceoftrains after severing thecruralnervein the femur. Experiments at
lolytemperature.
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Augmentation ofTepetJtive excitabmty of
neuronsotm byDDT poisoning mayhethe
most important factor for the increased
spontaneous activity of neuron somュ. This
changeofnervousactivityiscorrehtedwiththe























instabilーity and ataxia upon cゝha血ging the
telmpbrature/to 290C sensory neurons are





















nor'mally nlay he 'cxとited rcpetitively and
disehargcthetrainof)Impulses.WhiletheLappca-
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